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*****発 表を終えて*****
現在 日本の学問領域の構造は、その模範とさ
れた19世 紀のドイツに遡る事が出来る。しか
しながら、次の様な21世 紀の問題は、伝統的
な領域間の隙間に落ちりがちである。例えば、
コミュニ・ケーション研究、環境保存研究、地域
研究、平和研究、都市計画研究、医学倫理研究、
超常現象研究、そ して死の研究等である。次の
時代を導く程の力は19世 紀の学問には無い。
やっとそこへ新しい風が吹いて来た。日文研
では、各領域にまたがり、学問を結ぶ様な展望
を見せている。各方面の日本研究者を呼び集め、
学閥、年齢、国籍、人種等を越えて、 日本を好
意的に理解 して行 く為に、世界で初めて出来た
研究組織であろう。そこで開かれる自由な討論、
国際会議、日文研フォーラム等の活躍は、大学
す ら出来ない程のものである。極めて希望的な
動 きに思われる。
日本人の生き方と死に方を研究する小生にと
って、この日文研フォーラムで発表が出来、多
数の反応を得られた事は、大変有難い機会であ
った。日本語を初め、発表内容に就いても問題
点は有ろうが、御勘弁 して頂 くよりも、厳しい
御教示を頂きたい。今後の研究発展と相互理解
の為に尚一層有難 く存ずる次第である。
ce.,c,..
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(1991)東洋学研究所上級研究員)
29 AleksandrA.Dolin
「ソビエ ットの 日本文学翻訳事情
一古典か ら近代 まで一」
3.3.5 ウイ ーベP.カ ウテ ル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大学 研
(1991)究員)
30 WybeP.Kuitert
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本庭 園 情 報
一ゲ オ ル グ ・マ イ ス テ ルの 旅 一」
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■ 日時
1990年2月13日
午後2時～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

